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张: 个人 和 任 何 其 他 人 交 往 时，都 应 当 从


































智模 型 ( shared mental models ) : 概 而 言 之，
即儒家 关 系 熏 染 下 的 中 国 人 特 性 ( Chinese-



















( Bonnie Glasser) 就表示，家人的提法在台湾
并不受欢迎，大家不太清楚它的具体定义。在
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调家人之间团结友爱与彼此互助，核心就是
“两岸一 家 亲”理 念。习 近 平 总 书 记 指 出，
两岸同胞一家亲，根植于我们共同的血脉和
精神，扎 根 于 我 们 共 同 的 历 史 和 文 化。瑏瑦 同
时，家人文化还重视家庭内部的伦理传统和
规范化治理结构。在家人文化或思维的指引




助的行为，这是洛克文化 ( 竞争对手) 和康
德 文 化 ( 朋 友 关 系 ) 所 难 以 有 效 解 释 的
( 利他性对比见表 1 ) 。瑏瑧俗话说，“兄弟阋于








霍布斯文化 洛克文化 康德文化 家人文化
对抗的敌人 竞争的对手 互助的朋友 亲昵的家人
纯 粹 的 自 私 性， 完






主，同 时 保 持 个
体独立性。

















































经济结构 孤立封锁 竞合并存 互补双赢 携手并进
社会结构 丑化隔绝 有限接触 互动融合 和而不同
政治结构 零和敌对 谨慎面对 共同治理 宪政一体












求。以典型 人 际 关 系 类 型 ( 如 家 人、朋 友)
来反映台湾民众对两岸关系发展的预期更为客
观，也更能直白表达普通人的内心，而不像以




2013 年 8 月，台湾指标民调公司做的一
项民调显示，当被问及 “两岸最终可能变成
或接近何种关系”时，回答各选项答案的比
例分别 是 “生 意 伙 伴”37. 4% ( － 6. 7% ) 、
“朋友”19. 9% ( + 1. 9%) 、 “亲戚”8. 2%
( + 3. 0%) 、“家人”8. 1% ( + 0. 6%) 、“陌
生人”4. 3% ( + 1. 7%) 、“敌人”4. 2% ( －
0. 9% ) ( 括号内数值是与 2010 年 3 月远见民
调相比较后的增减百分点) 。瑐瑠与三年前的调查
相比，回答 “生 意 伙 伴”的 比 率 明 显 降 低，
认为是“亲戚” “朋友”与 “陌生人”的比
率略增，认为是 “敌人”的比率有所降低。
























述最符合当前两岸关系的现状?” ( 单选) 时，
选项分别为: “A． 敌人 B． 陌生人 C． 生意伙
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伴 D． 朋友 E． 亲戚 F． 家人 G． 其它”两岸 青年的回答有所差异。
图 1 两岸最终可能变成或接近何种关系的认知
资料来源: 《“台湾民心动态调查、两岸关系与印象”民调新闻稿》，台湾指标民调公司网站，




分散 ( 图 2 ) 。认为是 “生意伙伴” “朋友”
“亲戚”“家人”的各占 20% 左右。其中认为
是“生 意 伙 伴”的 最 多， 占 作 答 总 数 的
26. 4%。其次为认为是 “亲 戚”和 “朋 友”
者，各占作答者总数的 23. 9% 和 23. 1%。认
为是 “家 人”的 相 对 较 少，占 作 答 总 数 的
19. 7%。这一民调结果表现出大陆青年对两岸
关系界定的分散与不确定性。此外认为两岸关
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与大陆相比，台湾青年的观点则呈现出明
显的集中性 ( 图 3 ) 。台湾青年对当前两岸关
系的定位主要为“生意伙伴”，选择这一观点
的占作答总数的 48. 5%。其次为认为两岸关
系为 “朋 友”和 “敌 人”者，各 占 总 数 的
12%，这反映出在面对大陆时台湾青年的矛盾
心态。除此之外，仅有 8. 4% 的作答者定义两
岸关系为 “亲戚”，5. 9% 的作答者定义两岸
关系为 “陌生人”，只有 2. 8% 的作答者认为














何种关系? ( 单选) ，选项分别为: “A． 敌人









别占作答总数的 12. 6%和 11. 9%。认为未来是
“生意伙伴”的只有 6. 1%。而 “陌生人”和








的“生 意 伙 伴”关 系，在 未 来 预 期 中 降 为
29%，而原来只有 12% 认可率的 “朋友”关
系则上升为 24. 2%。“亲戚”关系由 8. 4% 上
升至 12. 2%，而 “家 人”关 系 则 明 显 的 由
2. 8%大幅上升至 15. 3%。“敌人”和 “陌生



















咨询集团在 2009 年 7 月份所公布的 “两岸民
众价值观关键调查” ( 首次独立同期民调) 显
示，虽然两岸民间交流从 1988 年台湾开放大
陆探亲至调查时已经超过 20 年，但两岸民众
的思 维 却 仍 有 相 当 程 度 的 差 异，当 被 问 到
“两岸之间最后会变成什么关系”时，53. 6%
的台湾民众认为大陆是 “生意伙伴”而位居
第一，视为 “朋友”的占 13. 3% 位居第二，
视为“家人”与 “亲戚”的不到 10% ; 而大
陆民众则有 52. 3% 将台湾民众视为 “家人”







会发展为 “家人关系” ( 39. 1% ) 的比例最
多，台湾民众则更多从自身实际受益的感受出
发，提到最多的是 “生意伙伴” ( 53. 6% ) 。
可以看到，到过大陆的台湾民众中认为两岸会




机构以 及 不 同 时 间 段 ( 涉 及 2009 年、2010




他们整 体 上 对 当 前 两 岸 关 系 的 主 流 认 知 是
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